
















































































































































































































































一-A- t = 0 ~4.0 se<: 
-.....-- t = 4.0~8.0 se<: 
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(cto X (t/tl)2 ; O:s;t:s;tl 
ψ(t) = {れ ; tl計三t2
lCTo x e -C (t-tふら/、o -~ ; ι こと
であらわしたものである。ここで，れは最大振幅を c
は減衰の度合いをあらわず定数である。図13の例では，






































A) white noise 
No. 1 
Housner (1947) 









random pulse (velocity) I sin 波の和
No. 4 No. 5 No. 6 
Bycroft (1960) Barstein (1960) Bolotin (1960) 
white noise (analog) 変位と加速度の自己相関 | 有限個のパラメータで模
を与える 擬
ak(t)二 Ak(t)X p~(t) 
No. 9 No. 7 No. 8 
Bustamante & Tajimi (1960) I Goldberg， Bernard & 
Rosenblueth (1962) 白色雑音入力による 1自 I Bogdanoff (1961) 
random pulse (velocity) I 由度加速度応答スペグト I Iyenger型
No.11 
Ward (1965) 
1. filtered white noise 
2. real earthquake 













(amplitude & frequency) 
48 総合都市研究第2号
A) white noise B) stationary C) nonstationary mDpI)i nonstationary (amplitude) (amplitude & frequency) 
No. 12 






elope= (ー明t _ドst)H(t)envlO le -e 
No. 18 No. 15 
Goto & Kaneda (1968) Amin & Ang (1968) 
x(t) = sf(t; r) 9 (t) filtered shot noise 
9 (t) =平均値ゼロの S(t)=2:Xko(t-tk) 
stationary process 
Sg(ω)=一31ω2一8t(ー曲)4 
Var(Xk)= 1 (tk)dt 
α/0 
x叫 (-4JA)
f( t;τ) :確定時間関数 No. 14 





No. 21 No.20 
Liu & Jhav巴n (1969) Iyengar & Iyengar (1969) 
PSDFの算出， stationary x envelope 
ピー ク:1ケ or2ヶ線形1質 (a 1 +a 2 t)e -pt 
点系モテ、ノレ
NO.22 
Goto & Toki (1969) 
stationary x envelope 
。(tjtp)叫 (11L)11(t)i
表 1 模擬地震波作成の研究経過 (2)
耐震設計用入力地震動について 49 
A) white noise B) stationary C) nonstationary 1Mnstation的(amplitude) (amplitude & freqnency) 
No.23 No. 31 





Ruiz & Pel1zien (1971) Yamahara (1970) 
白色雑音xenvelope 非定常スペクトル→ simu-
→filter lated earthquake 
区間定常としてpower
spectrumを計算
No.35 No. 36 
Levy， Kozin & 
Trifunac (1971) 
Moorman (1971) 
















A) whitenoise B) stationary C) nonstationary (amplitude) 
| 山3li t 1凶凶臨附凶s託踊刷叫t偽凶刷a討t“i
(amplitude & frequency) 
No.49 











Muto & Miyamura(1975) Goto & Kitaura (1975) 
通産省指針に基づく 局所スペクト峨各区 l
envelope: J ennings型 間は定常




Hoshiya， Chiba & 
Kusano (1976) 
physical spectrumを使用














































































































N -1 : Newmarkによる;Pacoimaダムの地動(史上最大)と 0%応答曲線(地動一点鎖線。)





J P 1 :石油学会規格。
UBC: Uniform Building Code ;建築物。
UBC-3:同上:プレースのある4本以上の脚を有する高架水階。
8-1: Califcぽnia石油パイプライン;設計地動
8-2:向上;最大想定地動。
A-5:原子力発電所機器;5%応答曲線。
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